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Saint Cloud State College 
Saint Cloud, Minnesota 
June 9, 1967 
Spring Quarter 1967 
Master of Arts 
Baas, Alvin Gene Princeton 
Alexandria 
St. Cloud 
Ondracek, Eileen Isabel 
Pates, David Leo 
Master of Business Administration 
Frank, Dale Richard 
Gordon, Gerald Duane 
Nikolai, Loren Alfred 
Nord, Ronald John 






Master of Science 





















Anfinson, Gene Edwin 
Bernin, Bruce Alfred 
Birkholz, Leonard Wallace 
Brown, Leroy Franklin 
Burke, Bernie 
Dobbs, Ronald Eugene 
Drimel, James 
Eastman, Ronald Carl 
Ellens, David Henry 
Fillipi, Marlin Robert 
Gallagher, William George 
Gardner, Dale Everett 
Geving, Dale Wilbur 
Gustafson, Raymond Glen 
Hall, Kathryn Louise 
Hamper, Richard Joseph 
Kotsonas, Thomas Mark 
Lacroix, William James 
Leighton, Geraldine May 
Lindall, Judith Ann 
Loe, Don J. 
Loyd, Harold Albert 
Mesenburg, Richard John 
Norquist, Thomas Alfred 
Perkins, Lorraine Mildred 
* -:-- Scholastic Honors 







Roy, Robert Edward Lee 
Ryding, Marilyn Katherine Tietz 
Schuenke, Dean Donald 
Serrano, Anthony Allan 
Spriggs, G. Max 
Steckling, David Paul 
Styve, Paul D. 
Trepanier, Michael Frank 
Vacek, Rodney Theophil 
Varner, Sylvia Selma Bonk 
Vavricka, Andrew 
Voit, Kenneth John 
Weber, Roger Alois 
Welton, Robert James 
Wettstein, Lawrence Michael 
















Ahlstrom, Richard Adolph Long Lake 
Anderson, John Barwise Minneapolis 
Arnesen, Ronald George St. Paul 
Baird, Jeffrey John Grey Eagle 
Baker, George Stansbury Rochester 
Bangsund, David Elmer Montevideo 
Barnett, James William Litchfield 
Bauer, Raymond Michael Minneapolis 
Bauman, Edward James Delano 
Baumann, Marlin Walter Montrose 
Beck, Sharon Christine Eagle Bend 
Bentson, David Allen Minneapolis 
Berg, Dan Eugene Robbinsdale 
*Berg, Patricia Mary Anoka 
*Berglund, Barry Axell Alexandria 
Berlanti, Richard Allen Somerset, Pennsylvania 
Bertram, Christian Andrew Freeport 
*Bettendorf, Richard Thomas Foley 
Bills, Frederick Dean Minneapolis 
Block, Sharon Lee New Ulm 
Brandl, Gene Paul St. Cloud 
Brandt, Richard Wayne Minneapolis 
Brinda, Michael Semeon Columbia Heights 
Broude, James Elliott Minneapolis 
Buerkle, Spencer Collins Sauk Rapids 
Burda, Darwin Laverne Tracy 
Burgraff, Bradley Bernard Edina 
Burkhard, Bruce William St. Cloud 
Byrne, Michael John Rosemount 
Calhoun, Robert John Little Falls 
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Campbell, Keith Colin 
Carling, Donald Eugene 
Carlson, Darrell David 
Clauson, Christopher Charles 
Clifford, James Patrick 
Danielson, Roger Lee 
DeGolier, Blaine Michael 
DeMorett, Carol Romaine 
Deppa, Richard William 
Devoy, Thomas Moore 
Dooley, Michael Paul 
Dufrene, Judith Annette 
*Emrick, Lynn Eugene 
Erickson, Stephen Eric 
Ernst, Terence Mark 
Evans, David Fortune 
Fenna, Jerome Norman 
*Fezler, William Davy 
*Fillips, Bruce Harold 
*Firkus, James Ronald 
Fletcher, Sheila Jane 
Friauf, Barbara Christine 
Fricks, Maureen Patricia 
Fruetel, Gary Allen 
Gans, John Peter 
Girtz, Gilbert Albert 
*Gronwall, Teryl Robert 
Grzeskowiak, John Leonard 
Guetzkow, Wallace Norman 
Guzy, Gregg John 
Hagberg, John Gustav 
Hagberg, Victoria Lee Engstrom 
Hagen, Richard Carl 
Hansen, Terry David 
Hebeisen, Douglas Bruce 
Heim, Lawrence Norbert 
Heino, John Allen 
Hinz, James Edward 
Hirabayashi, William Ronald 
Hitman, Bruce Arthur 
Hoese, Charles Frederick 
Hutton, Douglas Roy 
Johnson, 6arry David 
Johnson, Leon Philip 
Johnson, Ronald Laverne 
Kalla, Gerald Herman 
Karnowski, David Vincent 


















































Kern, Loren Leo 
Koenig, James Edmund 
Krueger, Kristin Mary 
Lachelt, William Edward 
Linder, Michael Charles 
Longley, Mary Cay 
*Lorinser, Gary Robert 
Lucca, David Jerome 
Lundell, Robert Charles 
Mackner, Michael John 
McCauley, Michael William 
*"McCrimmon, Russel Norman 
Miller, John Joseph 
Moller, Gary Lee 
Moroz, Mykola 
Mortenson, James LeRoy 
Moss, George Walter 
Moss, Patricia Anne Brown 
Myers, Kathryn Vione 
Nelson, Nels Richard 
O'Brien, Patrick Rene 
Oelrich, Fredrick Henry 
Oja, Kenneth Arnold 
Pappenfus, John Michael 
Paulsen, Gary Myron 
*Perlinger, Gary John 
Peterson, Jerry Lee 
Peterson, Karen Josephine 
"Pieper, Lana Marie 
Reckers, Steven Charles 
Renando, Warren Dean 
Rice, Dennis John 
Ripka, James Ervin 
Robey, Roger Faye 
Rougier, Richard Paul 
Running, Gale Lyndon 
Ruzin, William Allan 
Sandquist, Roger 
**Sausen, Judith Marie 
Scanlan, Patrick John 
Schechter, Charles Peter 
Schueler, Sherman Lee 
Schuft, LuWayne Arnold 
Schwinghammer, George 
Scoville, Robert Michael 
Severson, Dennis Paul 
*Sloane, Dale Victor 


















































0 Sorteberg, Kenneth Warren 
Sovada, James Clarence 
Stevens, Daryl Arnold 
Strassburg, John Warner 
Sundby, Karen June 
Sundby, Michael Cleon 
Sundquist, Paul Victor 
Swanson, Dianne Helen 
Tank, Allen Rudolph 
Teff, Donald Richard 
Teske, David Arnold 
Teske, Mark William 
Thoele, Bruce Edward 
Thompson, Dennis Allen 
"*Venne, Leroy Lowell 
Vos, Audry Olivia 
Weise, Richard Walter 
Wheeler, Charles Lynn 
Whitcher, Charles Edward 
White, Clifford Enos 
*Wielinski, Kenneth John 
Wrubel, Robert 
Bachelor of Science 
Abel, Ronald Lee 
Abeln, Lyle George 
,. Aga, Marilyn Lorraine 
Althoff, Mary Elizabeth 
Anderson, Dwayne Charles 
Anderson, Grace Edith 
Anderson, Kathleen Elaine 
Anderson, Shirley Ann 
Arney, Donald Dean 
Arvidson, Richard Neil 
Askov, Alice Ann 
Athman, Bruce Richard 
Augustin, John Joseph 
Baker, Ruth Anne Hunter 
Barnett, Eva Violet 
Barros, Thomas Jefferson 
Barstad, Martha Lou 
Beck, Lois Joyce 
Bennett, Francis LeRoy 
Bense, Jean Marie 
Berset, Carol Jean 














































Bluhm, Gary Edward 
Bonstrom, Jerald Vernon 
Borg, Marilyn Dianne 
Bot, Mary Francis Ahsenmacher 
Brockberg, Joanne Bernice 
Buehler, Nancy Klostreich 
Bump, Diana Barbara 
Bye, Sandra Sue 
Canfield, Susan Carol 
Carlson, Julie Ann 
*Carlson, Richard Dale 
*Carruth, Kathleen Agnes 
Christopherson, Neil Thomas 
Christopherson, Sherryl Lou 
Clabo, Evelyn Marie 
Clark, Gary Steven 
Corrigan, Sandra Ann 
Custer, Carolyn M. Vaughn 
*Davis, Alice Maurine 
Davis, Barbara Ann 
Doyle, Brian Lester 
**Dunne, Dennis Thomas 
Duus, Dagny Jessen 
Dziuk, Kay Ellen 
Ebnet, Mary Jane 
Edwards, Ronald Edwin 
Elam, Peter Wallace 
Erickson, Elvin LeRoy 
Evans, Kathryn Jean 
Farnsworth, Virginia Ellen 
Floren, Lynette Carol 
Fredlund, Shannah Rae Tinker 
Friedrich, Diane Kay 
Gallatin, Thomas John 
*Gilyard, Dierdre Diane 
Gladhill, James Thomas 
*Goligowski, Ardeen Robert 
Graupmann, Weldon Theodore 
Gregory, Janice Margaret 
Grengs, Judith Ann 
*Greig, Janice Marie 
Halbur, Janet Berg 
Hassell, Bonnie Lee 
Heikkuri, Dorothy Eileen 
Henderson, Janice Marie 
Hepning, Jacqueline Margaret 

















































Hitch, Sandra Lea 
Hoffman, Leona Anna 
Holmgren, Douglas Earl 
"Holmgren, Mary Ilene 
Hoosline, Holly Dawn 
"*Hopkins, Betty Jeanne 
Huls, Margaret Sophie 
Hurst, Michael Jon 
Hutchings, Carol Susan 
Hutchinson, Mary Elizabeth 
Isaacson, Marie Ann 
Jackson, Terry! Sheila 
"Jendro, Roland Adrian 
"Jenkins, Phylis Jean 
Johnson, Ann Louise 
"Johnson, Bettie Ann 
Johnson, Bonita Kaye 
Johnson, David Eugene 
Johnson, Janet Faye 
*Johnson, Rodney Dwight 
"Johnson, Ronette Joy 
Johnson, Stuart Arthur 
*Kaiser, Paul Arthur 
Kapsner, Jerry John 
Kent, Lenore Ruth 
Keppers, Edith Martha 
Kilian, Anne Louise 
"*Kleber, Mary Elizabeth 
Klouda, Kathryn Ann 
*Koschak, Phyllis Kathleen 
*Krupp, Jane Clara 
Kuehn, Marlys Irene 
Kutzke, Lucille Helen 
Lahr, Kathleen Ann 
Lahr, Phyllis Jean 
Lantto, Katherine Ann 
LaRocque, Cecelia Bertha Fremont 
Larson, Richard Gilbert 
Lasley, Mary Lou Esther 
Lewis, Maureen Elaine 
*Liemohn, John Russell 
Liestman, Joyce Carole 
Lindquist, Thomas Roy 
**Loring, Marjorie I. Huls 
Lupino, Sandra Rose 
Luukkonen, Edwin Julius 
Lux, Paul John 


















































Malikowski, Robert Jerome 
*"Manka, Janice Mary 
Martinson, Andrea Nickola 
Maus, Nancy Jane 
*McCloy, Adeline Eugenia Kusler 
*McGraw, Lucile Frances 











*Mclane, James Donald 
Mesenburg, Mary Catherine 
Michaelis, William Carl 
*Moody, Bonnie Jean 
Moorhouse, Sandra Hinze 
Motl, Lilah Mae 
Mueller, Shirley Eileen 
Nelson, Betty Ann 
Nelson, Eileen Kay 
Ness, Linnae Kermit 
Newstrom, Janice Clare 
Norsten, Dale Edward 
Nyquist, Daryl Gene 
Olson, Clarence George 
Olson, James Russell 
Olson, Michael Charles 
Padelford, Lynn Mary 
Pallansch, Lloyd John 
Paulson, Dianne Kay 
Paulson, George David 
Paulson, Sharon Kay 
Peterson, Glen Stuart 
*Peterson, Steven Paul 
Peterson, Sylvia Ruth 
*Pitman, Keith William 
Ramsey, Diane Marie 
Reitz, Barbara Katherine 
Rieder, Yvonne Ione 
Rinke, David Ernest 
Rognlie, Jack Sheldon 
Ross, James Allen 
Rost, Margaret Louise 
Roth, James Donald 
Rubis, Lonnie Richard 
Rueckert, Norvin Rolland 
Sauer, Judith Ann 
**Scherfenberg, Iva Louise 
*Schleif, Lenore Ema 
*Schulz, Delores Alice 
Schwegler, Esther Agnes 








































Sexton, Alice Faye 
Smith, Larry Joe 
*Smith, Royal Scott Robert 
"Solby, Mary Elizabeth 
""Sorensen, Joyce Jeannine 
Spurlin, Patricia Carol 
Stalberger, Ruth Veronica 
""Stark, Darlene Carol 
Steen, Audrey Eilleen 
Strand, Eugene Paul 
Strand, Gary Frank 
*Strei, Bryon Lee 
Sullivan, Gregory Martin 
Swanberg, Jerry Raymond 
Swenson, Curtis Richard 
Tancabel, Mary Jo 
Taplin, Carol Lynne 
Theno, Carol Dorothy 
Urbanski, Thomas Joseph 
*Urick, Elizabeth Louise 
Vener, Mary Elizabeth 
Villalta, Edward Louis 
Vorlicek, Franklin Howard 
Walz, Pauline Lucille 
Wendt, Linda Odella 
Whitaker, Doris Farnham 
"Wick, Ann Louise 
Wielinski, Patricia Jean 
Winberg, Jerry Wendell 
Wolak, Darlene Frances 
Wybierala, Anne Marie 
"Youel, Robert Marshall 
"Zeller, Karen Eystad 



































Associate in Arts 












Armitage, Sandra Leah 
Ferrario, Janet Marie 
Halgren, Nancy Ann 
Hall, Louis Nicholas 
Hansen, Vicki Lyn 
Hildahl, Carol Jane 
Jacobson, Carolyn Frances 
Johnson, Alvin Frederick 
Kosiba, Margaret Mary 
Leander, Christine Elizabeth 
Lidberg, Charles Joseph 
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Lundheim, Joyce May 
*Mamer, Mary Gayle 
Neeser, Patricia Ann 
Schlagel, Dennis LeRoy 
Schmidt, Terrence Joseph 
Snell, Lynda Sue 
Turnacliff, Cheryl Ann 









Winter Quarter 1967 
Master of Business Administration 
Sundby, Lawrence Charles Minneapolis 
Master of Science 
Bellin, Rubie Loretta Stacy 
Benson, Bruce Alvin Minneapolis 
Buhl, Anthony Joseph Sauk Rapids 
Durand, Gerald Elmer Minneapolis 
Eikmeier, Joseph Bernard Willmar 
Fey, Henriette Jean St. Cloud 
Haram, David Severin Minneapolis 
Lien, Thomas Arnold St. Cloud 
Malley, Sister Mary Priscilla Little Falls 
Rosenberger, Thomas Lee Robbinsdale 
Rueter, Ray R. Alexandria 
Ryan, Janet Marlene Rolling Meadows, Illinois 
Wheeler, Elizabeth Ellen Lamb Buffalo 
Bachelor of Arts 
Albrecht, Joseph Henry 
Anderson, James Mason 
Berhow, James William 
Bettenberg, Durwood Clyde 
Carlson, Leland Keith 
Chaika, Joan Elizabeth 
Colliander, Bruce Porath 
Coursolle, James Ralph 
• - Scholastic Honors 








St. Louis Park 
Edina 
**Ehlers, Paul Arthur 
Eisenreich, Richard James 
Enroth, Oscar George 
Francois, William Joseph 
Glatzmaier, Gerald Andrew 
Gustafson, David Alan 
Gutlovics, Peter Stevens 
Hagberg, Bruce Everett 
Hiemenz, Michael Roger 
Jeffrey, Carolyn Irene 
Kagol, Donald John 
Knops, Beverly Ann 
Larson, Virginia Carol 
Laubach, Robert Alphonse 
Lenz, Dennis Gary 
Manuel, Fred Louis 
Marble, James Edward 
Masso, Thomas William 
McGowan, Nora Katherine 
Meier, Kenneth Edmund 
Mitby, Peter LeRoy 
Molenaar, Donna Jean 
Mousley, Frank Joseph 
Neilson, Gary Michael 
*Nelson, Norman Martin 
Nieland, Margaret Jean 
Nielsen, Bruce Dennis 
Ohmann, Leon Aloysius 
Olson, John Wallace 
Olson, Ronald Eddie 
Palmer, Jerald Lee 
Park, James Jingo 
*Poole, W. Foster 
Popma, Lyle Lon 
Putnam, Hollis Thomas 
Qualen, Michael Andrew 
*Ryan, Timothy Lawrence 
Schroeder, James Edward 
Schwie, Dale Robert 
Schwinghammer, James Loren 
*Sharratt, Larry Russell 
*Springer, Diane Marie 
Stobb, Gordon Wesley 
Tierney, Shannon Marie 
*Treese, John LeRoy 
*Vail, Kenneth Joseph 
Hector 
Murdock 












































Bachelor of Science 
* Akgun, Kemal 
Anderson, Barbara Jean 





Anderson, Roger Gerald 
Angier, Jennifer Lue 
Arndt, Barbara Jean 
Baskerville, Harriet Ann 
Baumgartner, Cyril Francis 
Blood, Charles Warren 
Boho, Patricia Lillian 
Burggraff, William Anthony 
Carlson, Gary Kenneth 
Collins, Rosemary 












•Davis, Margo Ann 
Duncan, John Edward 
Ebnet, Paul LeRoy 
Elsen, Kathleen Agnes 
•Fiedler, Bernice Fiereck 
Fleck, William Lee 
Frahm, Bruce Bathum 
Fretag, Arthur Lee 
Gabrielson, Karen Marie 
Gindele, John Frank 
Griffin, John Gregory 
Gruber, Robert Arthur 
Gulstad, Howard Roger 










New York, New York 
Glenwood 
"Hammerstrom, Nancy Louise 
Hansen, Jill Ann 
Hogan, Nadine Ann Johnson 
Hughes, Elizabeth Pearl 
Hutchens, Gary Eugene 
Jackson, Calvin John 
Johanson, Eileen Mildred 
**Johnson, Helen Lucile Thomas 
Johnson, Jerry Kenneth 
Kappel, Robert Joseph 
Kaster, Lee Robert 
Kellen, Clarice Marie 
Kennedy, Michael Joseph 
Kilby, William John 
Koshenina, Katherine Eileen 
Krause, Linda Louise 
Landrigan, Robert Eugene 
Larson, Cecil Victor 
Lasley, Leonard Louis 
Lee, Michael Lauris 
**Lemke, Marilyn Margaret 
Lofboom, Janice Olive 
Lundeen, David Earl 
**Melaas, Roger Paul 
Miller, Larry Eugene 
Millerbernd, David Paul 
Misener, Ronald Everett 

































Nelson, Jean Lois 
Pauletti, Michael Lee 
Paulson, Kathryn Anne Solinger 










Phillips, John Frederic 
Puzak, Carolyn Sylvia 
Renslow, Phillip Dale 
Rickey, Robert Bernard 
Ringsrud, Steven Arthur 
Robertson, Beverly Ann 
Rodby, Gordon Peter 
Roisum, Dennis Henry 
Ronneberg, Manfred Selmer 
Runeberg, James Stanley 





*Smith, Jeanette Marie McPhaiJ• 





**Sozer, Mustafa Kemal 
Strom, James Thomas 
Stueven, David Orlen 
Teske, Janice Marlene 
*Tibbetts, Dean Alan 
Trnka, Loren Henry 
Trott, Donald Ross 
VanBeusekom, Mark Francis 
*Wegner, Robert Henry 
Weir, Dennis Lawrence 
Westlund, Miriam 
Wicklund, Carol Elizabeth 
**Widmer, Carlene Elizabeth 
Wiegand, Helen 
Wood, Ruth Ann 
*Zahler, Patricia Marie 


















Associate in Arts 
Nawrocki, Marian Eileen 




Fall Quarter 1966 
Master of Arts 
Childs, Bruce Anthony St. Joseph 
McFarland, David Ray Watertown, South Dakota 
Master of Business Administration 
Kittler, Dennis Roger Glenview, Illinois 
Master of Science 
Dalen, Marcia Lee Bollinger Lawrence, Kansas 
Henningsgaard, John Rogers Coon Rapids 
Johnson, Virginia Mae Peavoy New London 
Lievense, Ronald W. Minneapolis 
Madsen, Jean M. Judson St. Cloud 
Miller, John Robert Cambridge 
Nemanich, John George Long Prairie 
Ryan, Gerald Edward Rolling Meadows, Illinois 
Wagner, Gordon Augustine St. Cloud 
Wilson, Viktor Ottman Stillwater 
Bachelor of Arts 
Bailey, Wendell Morris 
Barsness, Ronald Arthur 
Bates, Bonnie Belle 
Berke, Daniel Bruce 
Best, Richard Fleming 
Bjur, Gary Arleigh 
Borstad, Janice Carol 
Brittin, Michael Edward 
Brudenell, John Eric 
Buchanan, Edward Leroy 
Carlson, Lowell John 
Clawson, Thomas Terry 
Cummings, Anthony William 
DeMorett, John Vincent 
Dodgson, H. Robert 
Eriksen, Glenn Merle 
Fallstrom, Richard Lawrence 
**Felling, James Paul 
Canfield, Thomas Leland 
* - Scholastic Honors 





















Garding, Diane Caroline 
Gerdes, David William 
Gersich, Marjorie Ann 
Grimm, Robert James 
Hanson, Marie Ann 
Hickey, Mark James 
Hoppe, Delbert John 
Hovanetz, James Andrew 
Howard, Douglas Charles 
Howe, Charles Robert 
Hubred, Earl Kenwood 
Johnson, James Earl 
Jones, Brian Lee 
"Julig, Jacqueline Rose 
Landsberger, LeRoy James 
Lantto, Kenneth Benjamin 
Larson, Rodney Oliver 
Lidberg, Lars Peter 
Linnell, Thomas Garold 
Mattson, Robert Carl 
McCready, Gary Carl 
Miller, John Barrett 
Mrosla, Clarence August 
Myhre, Dean Newton 
Nipper, Clyde Lee 
"Oas, William Reidar 
O'Connell, Gerald Edward 
O'Keefe, Emmett Edward 
Olson, Karl Daniel 
Olson, Roger Glenn 
O'Rourke, Richard Joseph 
Ostdiek, John Charles 
Parker, Richard Carlton 
"Peters, Dennis Cornell 
Petersen, Frank William 
Philbrook, Donald Thomas 
Radefeldt, Gregory Kain 
Radjenovich, Steven Perl 
Reilly, Roberta Yvonne 
Riley, John George 
Ripken, James William 
Rotsch, James Bruce 
Schattschneider, Gary Carl 
Schelin, Robert Paul 
Seehusen, Norman LeRoy 
**Stafford, Carol Anne 
*Steckman, Gary Louis 
Strand, Howard Arthur 
Talbert, Glenn Bruce 
*Thoresen, Dann Windsor 
Tremont, Robert Louis 
Trepanier, Alan Jay 





















































South St. Paul 
Sauk Rapids 
"Waisanen, Michael Arthur 
Whelan, James David 
Annandale 
Minneapolis 
Bachelor of Science 
Anderson, Harold William 
Andert, Michael James 
Andrle, Ronald John 
Anfinson, Terry Joseph 
"Archbold, Jean Kay 
*Aspelin, Sandra Lynn 
Barber, Terry Louis 
Beissel, Lawrence Albert 
Bensen, Mary Margaret 
Bierman, Douglas Neil 
Bizal, David Paul 
Bridge, Wayne Ferdie 
Bushee, Lynne Ann 
Cavanagh, Phyllis Jean 
Cheeley, Judith Kay 
Christenson, Ilo Hinz 
Conklin, Robert James 
Demaree, Marjorie Ann 
Dundas, Harvey Lester 
Ethen, Dennis Vernon 
Filk, Ella Dallman 
Harjung, Bruce LeRoy 
Herman, Gerald James 
"Johnson, Anfred Lawrence 
Johnson, Arthur Leonard 
"Johnson, Judith Charlene 
Johnson, Karen Sommers 
Johnson, Phyllis Irene 
Jorgenson, Joyce Elaine 
Kangas, Alyce Elvera Pihlaja 
Kempe, Ann Ellen M. 
Keppers, Geneva Marie 
Klitzke, Judith Ann 
Kuettner, Bruce John 
Lynne, Shirley Ann 
*Mattson, Sandra Alice 
McKinley, Brian Alan 
Meyer, Sandra Lee 
Mostoller, Joan Belle 
Norwick, John Henry 
Nunn, Louise 
Oase, Gwendolyn Ruth 
O'Malley, Kathleen Ann Horst 
Ostrom, Harriet Onella 
Owens, Barbara Lucinda 
*Oz, Feyzi 

















































Rund, Ethelyn Mae 
*Ryan, Patricia Jean 
Skaja, Judith Ann 
*Schlagel, Diane Marie Weimer 
Smith, Karen Gayle Haug 
Steffen, Patricia Ann 
*Strand, Eleanor Glauvitz 
Tool, Jill Linda 
Williams, Eula Jane 
Associate in Arts 
Freitag, Glenn Arvid 
Gormley, Susan Rae 













II Summer Session 1966 
Master of Business Administration 
Hibbs, Raymond Stephen 
Peterson, Wesley John 
Schenk, Steven Porter 




Adams, Elaine Marion Willmar 
Bahn, Dale Martin Little Falls 
Bartlett, Glenn Vincent Victorville, California 
Bayer, Rudolph Charles New Brighton 
Buxrude, Rodney LeRoy Bloomington 
Coleman, Daniel Robert Anoka 
Cox, Charles Henry Sauk Centre 
Czech, David Michael Arlington 
Cziok, Vera Roseanna Brill South St. Paul 
Davidson, Florence Hickman Belmont, Mass. 
Dunlap, Clay Lyle Cavalier, North Dakota 
Erickson, Calvin Edward Badger 
Gall, Bruce John Minneapolis 
Gaslin, William Lee Long Prairie 
Grengs, John Guy New Brighton 
* - Scholastic Honors 
** ,..;_ High Scholastic Honors 
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Harberts, Ethel F. 
Herickhoff, James August 
Holland, Reinart Wayne 
Koskinen, George Amo 
Lehr, Kenneth Duane 
Ludwig, Sister Loretta 
McNelis, John Francis 
Murphy, Vivian Marie Mcintee 
Nelson, Gene Willard 
Nelson, Keith LeMoine 
Peterson, Peter Allen 
Pratt, Daniel David 
Rausch, Richard Robert 
Reque, Peter Richard 
Reynolds, Harry Earl 
Richards, Ronald Duane 
Richters, Roger Allen 
Rukavina, Steve Bernard 
Rydberg, Ann Christine 
Ryding, Gerald Arthur 
Solheim, Charles D. 
Solseth, Shirley Ann 
Steeves, LeRoy Richard 
Steffenson, Lyle Stephen 
Steinke, Thomas John 
Swanson, Russell James 
Tarr, Donald LeRoy 
Tokheim, Roger L. 
Tonn, James Carol 
Ulrich, Violet M. 
Viger, David Vyron 
Welch, Bill Dean 











St. Louis Park 






















Bachelor of Arts 
Aderinto, Emmanuel Bamidele 
Ahles, Fredrich Vincent 
Anderson, Gary Allen 
Beisner, Logan Alan 
Boie, James Ronald 
Carlton, Richard Francis 
Clark, John Richard 
*Clobes, Armin Lloyd 
Corbo, David Louis 
Dewhurst, Ross Elwood 
Dunn, Laurence Charles 
Eggersgluess, Gene Elmer 
Einan, Michael Judd 
















Froats, David John 
Gabrielson, Jean Rae 
Georges, Lawrence Peter 
Grant, John Richard 
**Haarstick, Elaine Carol 
*Halvorson, Duane Marvin 
Haman, Kenneth William 
Hegle, Richard Lee 
Hemmings, John Stafford 
Hempel, Fredrick Robert 
Hodnefield, David George 
Kahnert, Harold Carl 
**Karls, Karen Marie 
Kleinschmidt, George Joseph 
Kromer, Kent Brian 
Law, Timothy Frederic 
Majerle, Joann Ruth 



















Neises, Frank Saben 
O'Laughlin, Thomas Michael 




Polk, Jerry Marshall 
*Putzke, Mary Alyce 
Radloff, Wayne Edward 
Rooney, David Allen 
Sadler, David Dean 
•·Sarrazin, Hubertus 
Sarych, John Joseph 
Schaefer, Gretchen Diane 
Schlagel, Byron Ellwood 
Schmelz, Joanne Hatlestad 
Smith, Richard Shannon 
*Sorensen, Steven Noel 
Sorsoleil, Gerald Ray 
Streeter, Kenneth Richard 
Theel, Eugene Elmer 
Thompson, David Roger 
Thompson, Lee Allen 
Thorbeck, Robert James 
Tillemans, Thomas Philip 
Trimble, Larry Keith 
West, James Stephen 
Westra, Sondra Joan 
Wiener, Karen Ann 

























Bachelor of Science 
Adelman, James Henry Buffalo 
Foley 
Cokato 
Alvord, Thomas Louis 
Anderson, Catherine Mary 
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Anderson, David Willard 
• Anderson, Gregory Joseph 
Anderson, Kathleen Mary 















Bang, Terry Allan 
Bellmont, Robert Eugene 
Benson, Merlyn Jay 
Bertossi, Sara Wendlyn 
Beyers, Judy Kay 
Billig, Patrick Peter 
Blommer, Aloys Martin 
Borden, Genevieve Catherine Green 
Bostrom, Jean Carol 
*Brenden, Myra Olive Dalager 
Brisky, John Frank 
Bushee, Thomas Ellsworth 
Carlson, Katherine Black 
Carr, Nadine Marie 
"*Case, Joanne Marie 
Castaneda, Thomas Patrick 
Ceynar, Jeanette Ann 
Cheney, Daniel Arden 
•cook, Myron Frank 
Cordes, Dale Warren 
*Coveny, Ronald Edward 
David, Dorothy Marie 
Debban, Virgil George 
Demuth, Jarvis Nicholas 
DeVos, Charles Duane 
Dillman, Susan Sylvia 
Dimon, Patrick Lee 
Eddy, Mary Rose O'Laughlin 
Eicher, Carol Ann 
Ercegovich,. Kathryn Ann 
Fjosne, Ronald Raymond 
Flanagan, Mildred Veronica 
Gagnon, Thomas Richard 
Gnahn, Mildred Marie 
Graber, Geraldine Dahl Holje 
*Halley, Carol LeeAnn 
Hanson, Jessie M. Anderson 
Hayft, Patricia Therese 
Hecker, Marjorie Karyl 
Hecker, Viola Ferne Gulliford 
Hodson, Mary Lois 
Holtan, Ronald Howard 
Holzem, Bonita Kay 
Hookom, Ardis Eliason 
Hughes, Mary Ellen 







































Jetzke, Juliana Joyce-Joy St. Paul 
Johnson, DeeNelda Elaine Lundberg Huntsville, 
"Johnson, Eunice Boraas 
Johnson, Gail Frances 
Johnson, Helen Pauline 
Johnson, Mignon Carter 
Kaupp, Lynda Lee 
Kautio, Eleanor Grace 
"Kimball, Sharon Ruth 
Knutson, Betty Ann 
Krueger, Lois C. Wehking 
"Kyle, James Robert 
"Langfeld, John Thomas 
Larsen, Charlotte A. Zvorak , 
"Larson, Virginia Ann 
LeRicheux, Charles Ihlen 
Lindeman, Lynn Leone 
Linehan, Donald Joseph 
Lyon, Doris E. Edvenson 
Machula, David Maurice 
Marmas, Ruth Phyllis 
Matheson, Orval John 
Matousek, Patricia Donna 
Mattson, David Richard 
Mattson, Lloyd Melvin 
McGuire, Patricia Jane 
Melin, Marlys Laverne 
Messer, Virginia Olsen 
Mitchell, Paul Wilson 
Mooney, Foster Lee 
Morgan, Thomas Owen 
Murphy, Joyce Margaret 
"Myers, Phyllis Adelaide 
Nelson, Robert Milford 
Netz, Frederick Alvin 
Noren, Marie Esther Magnuson 
Olson, Karen Birgitte 
Olson, Mildred Irean 
Otto, William Gilbert 
"Palmborg, Bruce Carl 
Palmer, Joan Patricia 
*Peterson, Durayne Ann 
"Peterson, Hazel Arlene Friberg 
Pokornowski, LeRoy Stephen 
Radeke, Donna Gay 
Rademacher, Susan Ann Fruetel 
Reed, Robert Paul 



















































Reynolds, Charles Lee South St. Paul 
Ristow, William Frederick St. Cloud 
*Roberts, Barbara Brainerd 
Rognlie, Carol Kathleen Isensee Sauk Rapids 
Ronnei, Carolene Luetta Minneapolis 
Roth, Pamela Vinson St. Cloud 
Ruhoff, Rodney Clarence Foley 
Sandbo, Arlene Henrietta Willmar 
Sands, Gary Thomas Litchfield 
Sawyer, Thomas Stephen Biwabik 
Schneiderhan, Kay Frances Carlos 
Schrom, Donald Francis Albany 
Schwegman, Leona Minnie Husick Taylors Falls 
*Segner, Donald Ernest Mound 
Seguin, Armand Mathew Minneapolis 
"Smiley, Helen Qualey Minneapolis 
Smith, Craig Ford Minneapolis 
Smith, Peter Craig Big Lake 
Snyder, Barbara Jean Edina 
Sowada, Lenore Ernestine Bowlus 
"Spence, Guy David Brainerd 
Sportelli, Victoria Christine Litchfield 
Stanley, Dennis Jerome St. Cloud 
Stouten, Linda Donnay Canoga Park, California 
"Strack, Evelyn L. Sommers Cannon Falls 
Strand, Cheryl Bates Elk River 
Studer, James August St. Cloud 
Sundstrom, Reynold Kermit Big Lake 
Swanson, William Lawrence Foley 
Sykes, Jana Lee Sauk Centre 
"Veinsreideris, Heinz Otto Long Prairie 
Vukelich, Betty Lou Crosby 
Wehrle, Karen Marie St. Cloud 
Weir, John William Cokato 
"Wendroth, Donald Arthur Paynesville 
Wiese, Merrill Vincent Alexandria 
Willis, Susan Anne Long Lake 
Wilson, Dennis James St. Cloud 
Wodtke, Lillian Irene Buffalo 
*Woods, Mary Lee Willmar 
Woodward, Claude Richard Cloquet 
Associate in Arts 
Eizenhoefer, Mary-Jo 
Kuepers, Marilyn Marie 





I Summer Session 1966 
Master of Business Administration 
Berndt, Rudolph Charles 
Ferris, Robert Martin 
South St. Paul 
Minneapolis 
Master of Science 
Allen, Carmen Coolidge 
Atkinson, Ervin Edward 
Brown, Marvin William 
Burnett, Robert Lewis 
Christensen, Ervin J. 
Delp, Verne Russell 
Doucet, Roger C. 
Eggersgluess, Janice Carol 
Gamache, Joseph Marcel 
Gulbrandson, Walter Martin 
Hesse, Arthur Leroy 
Hoversten, Garfield Q. 
Jendro, Marjorie Mary 
Keeler, William C. 
Kirsch, Leroy Albert 
Krolzek, Marie Augusta 
La_rson, Arvid Du Wayne 
Leikvold, David Richard 
Nagel, James Edward 
Olson, Roger A. 
Osendorf, Frank Philip Eau 
Pettit, Charles P. 
Radovich, William 
Reckdahl, Jerome Nels 
Ruff, Richard Joseph 
Rydberg, David George 
Skeie, Frank Bruce 
Skold, Gale Warren 
Solarz, Koren Leon 
Stumpf!, Aloysius Joseph 
White, Stephen L. 
* - Scholastic Honors 

































Bachelor of Arts 
Busch, Larry Peter 
Busyn, Michael John 
Carey, Leo Francis 
Draves, Richard Phillip 
Elliott, Bruce MacArthur 
Hart, William Richard 
Hendrickson, Jack Leon 
Hughes, Howard Henry 
Knops, Thomas Hubert 
*Koehnecke, Roger Lee 
Krause, Douglas John 
Krumrei, Harlow Gary 
Larson, Wayne Donald 
Lien, Richard Vine 
Lund, Dolores Anne 
McCarthy, Michael John 
*Miller, Dennis Michael 
Moore, Dennis Clayton 
Moorhouse, Lawrence Edwin 
Nathe, Wilfred Norbert 
Owen, Jeffrey Daniel 
Pakzad, Kourosh Cyrus 
Pavlish, Gervase Anthony 
Peterson, Gerald Duane 
Ritter, Francis Charles 
Rogers, Theodore William 
Sheldon, Patricia Lee 
Sundin, Joanne Marie 
Thrall, Diane Elaine 
Vennewitz, Edward Francis 
































Bachelor of Science 
Anderson, Daniel Lloyd 
Anderson, Sigrid Ruth 
Ayers, Michael John 
Bauer, Susan Priscilla Anne 
*Bechthold, James 
Beck, Bonnie Diane 
Beckley, Mildred C. Smith 
*Bohnen, Betty Jean 
*Borgerding, Irene Helen 
Botner, Ardis A. Wig 
Bruss, Verna Eleanor 
Brzinski, Ronald John 
Buerman, Roger Norbert 
Coffee, Jean Erskine 
















West St. Paul 
Danek, Viola T. 
Delaney, Gerald William 
Deyo, Catherine Anne 
**Doomeweerd, Nina H. 
Dybsand, Ardys M. Hinderks 
Ekdahl, Selma Marie 
Engel, Mary Rochelle 
Fasbender, Mary Ann 
Folkestad, Delores I. 
•Foote, Ivan Louis 
Foster, Eleanor Edna 
Gause, Delores Joan Knutson 
Goble, Judy Marie 
Goedderz, Jean Cass 
Guimont, Dale William 
Halverson, Judith Ann 
Harding, Carol Mae 
Hector, Charlotte Omdahl 
Hermanutz, Donald William 
Hermerding, Mabel Esther Vergin 
Hokuf, Paul Edward 
Hoium, Carmen Elvira Graupmann 
Horn, Marlene Joann 
Hudoba, Sandra Jean 
Irwin, Jean Ann 
J eremiason, Rene Ada 
Johnson, David Barry 
Jurenes, Marlene Katherine 
Kaulakis, Ann 
Keller, Joan Roberta 
*King, David Laurie 
Kleven, Nell Mae Taylor 
*Kossack, James Allen 
Lanahan, Frederick Allen 
Manning, Robert Harvey 
Maser, Gloria Edith 
Mayo, Richard Anthony 
*McAloney, Irene Olive 
McGinnis, Mary Garski 
Meyer, Mary Louise 
Miller, Larry LeRoy 
Monke, Thelma Elizabeth 
Mulder, Arlie May 
Nelson, Ellen Anna 
Niemela, Linda Jean 
Norberg, Valerfe Yvonne 
Odell, Patricia Ann 
*Olson, Carolyn Ann 
.Olson, Dennis Roy 


















































· New London 
Osseo 
St. Paul 
Ondracek, Eileen Isabel 
Oslund, Dean Arthur 
**Ostertag, Thomas George 
Pakzad, Carol Jean 
Pavlik, Margaret Anna 
Pearson, Jeanette Marie 
Peters, Viola Mary 






St. Croix Falls, Wisc. 
*Reid, Sherwood James 
Reiter, Carol Jean 
Rogers, Janice Muriel 
Rokala, Jeanette Maria 
Schmit, Irene Myrtle 
Shoen, Richard Lawrence 
Smith, Diane LaNell 
*Stadin, Nona Skogman 
Starr, Rosemarie Emily 
Stone, Mary Frances 
Strand, Judith AilI). 
Sweeney, Renee Glee 
Syverson, Wayne Douglas 
Szegda, Stephen George 
Theis, Margaret Marie Folsom 
Tuvey, George Elliott 
VanKeulen, Janet Marcotte 
Vergin, Yvonne Mae 
Weidenkopf, Elizabeth Jane 
**Welle, Henry Francis 
Wells, Marchel Gillson 
Wisniewski, Patrick Henry 
Wittman, John Thomas 
Zahnow, Gertrude Sophie Quale 
Associate in Arts 
Riley, Nancy Elizabeth 
Walker, Romayne Blanche 
27 
Watkins 
Cambridge 
St. Cloud 
St. Cloud 
Pipestone 
Dassel 
Watkins 
Annandale 
Chisago City 
Sandstone 
Hillman 
Staples 
Minneapolis 
Staples 
·New London 
Fridley 
Minneapolis 
Watertown 
St. Cloud 
Buffalo 
Sauk Rapids 
Sauk Centre 
Minneapolis 
Minneapolis 
Minneapolis 
Hopkins 
Minneapolis 
St. Cloud 
• 
